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“Ngelmu iku, kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, setya
budya pangekese dur angkara.”
(Ilmu itu, hanya tercapai melalui laku (proses usaha dan tawakal), dimulai dengan
kas (niat teguh), artinya kas menjadikan sentosa. Iman dan budi yang teguh untuk
menanggulangi goda angkara)
(Serat Wedhatama -KGPAA Mangkunegara IV)
“Aywa lunga yen tan weruha ingkang pinara ing purug, lawan sira aywa nadhah
yen tan wyuha rasanipun.”
(Jangan pernah melangkah tanpa tahu tujuannya, jangan pernah menyembah jika
tak tahu tujuan hakikatnya)
(Suluk Syeh Malaya, Sunan Kalijaga)
“Tepa slira lan mawas dhiri iku dadi oboring laku nggayuh rahayu, minangka
jimat paripih tumraping ngaurip, munggahe bisa nyedhakake rasa asih lan
ngedohake watak drengki lan daksiya marang sapepadhane. Sregep mawas dhiri
ateges bakal weruh marang kekurangan lan cacade dhewe, saengga wusanane
thukul greged ndandani murih apike.”
(Tenggang rasa dan intropeksi itu jadi penerang jalan dalam mengapai
keselamatan, sebagai pusaka (benteng diri) hidup kita, dapat mendekatkan pada
rasa kasih sayang dan menjauhkan watak iri dan sewenang-wenang pada sesama.
Selalu intropeksi artinya tahu akan kekurangan dan cela diri kita, sehingga
akhirnya tumbuh keinginan memperbaiki bagaimana baiknya).
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Tingkat kesesuaian dan kecocokan siswa dalam memilih karir sesuai
dengan bakat, minat dan potensi yang dimiliki siswa menunjukan keberhasilan
seorang konselor sekolah dalam memberikan bimbingan karir kepada siswanya.
Selain bimbingan karir, interaksi sosial turut mempengaruhi pemilihan karir siswa,
perilaku seseorang/siswa dapat dipahami dan dibaca melalui bagaimana terjadinya
interaksi antara pola kepribadiannya dengan lingkungannya, pemahaman pola
interaksi ini sangat bermanfaat terutama dalam pemilihan karir siswa. Jadi
pemilihan karir sangat dipengaruhi oleh bimbingan karir dan interaksi sosial.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan karir dan
interaksi sosial terhadap pemilihan karir siswa. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 6 Madiun tahun ajaran 2013/2014
dengan jumlah 221 siswa dan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI
IPA 1, XI IPA 2, X1 IPS 1, XI IPS 2 dengan jumlah 120 siswa. Teknik sampling
yang digunakan penulis adalah cluster random sampling. Data diperoleh dengan
menggunakan metode angket berbentuk skala yaitu skala bimbingan karir, skala
interaksi sosial, dan skala pemilihan karir.
Dalam penelitian ini penulis mengajukan 3 hipotesis yaitu : 1) Terdapat
pengaruh signifikan bimbingan karir terhadap pemilihan karir siswa, 2) Terdapat
pengaruh signifikan interaksi sosial terhadap pemilihan karir siswa, 3) Terdapat
pengaruh signifikan bimbingan karir dan interaksi sosial terhadap pemilihan karir
siswa.
Data dianalisis dengan menggunakan teknik regresi linier berganda.
Berdasarkan  hasil dari pengolahan data dapat disimpulkan sebagai berikut: 1)
Model persamaan garis regresi Y = 20.798 + 0.295 (X1) + 0.528 (X2). 2) Analisis
korelasi memiliki keeratan kuat dengan angka R sebesar 0.554. 3) Koefisien
determinasi sebesar 0.307, hal ini berarti bimbingan karir dan interaksi sosial
memiliki pengaruh sebesar 30,7% terhadap pemilihan karir siswa. 4) Hipotesis
“Terdapat  pengaruh signifikan bimbingan karir terhadap pemilihan karir siswa”,
diterima. 5) Hipotesis “Terdapat pengaruh signifikan interaksi sosial terhadap
pemilihan karir siswa”, diterima. 6) Hipotesis “Terdapat pengaruh signifikan
bimbingan karir dan interaksi sosial terhadap pemilihan karir siswa”, diterima.
Kata kunci: bimbingan karir, interaksi sosial, pemilihan karir siswa
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